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PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENYIMPANAN PESAN 
TEKS PADA FILE IMAGE BMP DENGAN MENGGUNAKAN  
METODE LSB DAN HAAR WAVELET  
 






Informasi tidak lagi bersifat privasi dan aman , maka dengan teknik  
penyamarkan data dan informasi kedalam suatu wadah berupa image merupakan salah 
satu cara  komunikasi yang dapat digunakan saat ini. Hal tersebut belum cukup dianggap 
aman, kemudian dipadukan dengan teknik pemberian kode sandi, untuk kombinasi yang 
lebih baik dalam menyamarkan data yang bersifat rahasia.  
Steganography memberi akses atau mengijinkan satu pihak untuk berkomunikasi 
berupa informasi kepada pihak lain tanpa perantara pihak ketiga, dengan cara 
menyembunyikan informasi atau pesan dalam suatu objek atau wadah yang tidak ada 
kaitannya dengan informasi rahasia tersebut. 
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode LSB dan Haar 
Wavelet. Pesan atau informasi berupa file teks dengan format karakter ASCII dan file 
image dengan format BMP. Proses yang direncanakan adalah image original 
ditransformasi menggunakan wavelet menjadi empat area frekuensi LL, LH, HL, dan 
HH. Bit-bit Teks ditanam pada area LL dan dilakukan penyisipan bit dari file teks ke 
dalam bit terakhir pada setiap byte file image dan dapat menampilkan kembali hasil 
pesan tersebut. Image yang telah diproses dengan metode LSB dan Haar Wavelet. 
Diharapkan tidak terlalu banyak mengalami perubahan pada ukuran file, resolusi, dpi 
dan bentuk fisik. Image dengan format RGB color 24-bit direkomendasikan sebagai 
wadah image yang baik. 
Kata kunci:  
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